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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE NOVEMBRE DE 2021
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 20 d'octubre de 2021
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
1. – Projecte t'Acompanyem. 
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
2. – (368/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta
Municipal i al web municipal. 
3. – (20XC0171) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Organisme Autònom Jefatura Central de Tráfico del Ministeri de l’Interior, per a la 
Gestió de l’exercici de competències sancionadores per la Comissió d’Infraccions en 
matèria de trànsit a les vies urbanes, detectades a través de mitjans de captació i 
reproducció d’imatges que permetin la identificació del vehicle matriculat en un estat 
membre de la UE diferent a Espanya. 
4. – (21XF0960/1038/1088) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 
21XF0960, 21XF1038 i 21XF1088 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que 
consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de 
regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports 
indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2021, i a les 
aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 
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Districte de Sants-Montjuïc
5. – (20199202) APROVAR l'expedient 21XF1090 de reconeixement de crèdit per un import 
de 14.202,69 euros (IVA inclòs), atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor 
de l'empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SLU amb CIF B17631698, despeses 
realitzades l'any 2020 al mes de setembre en concepte de "Vigilància de seguretat a 
Can Batlló" i no reconegudes a l'exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 14.202,69 euros (IVA inclòs) 
amb càrrec al pressupost 2021 i partida D/22701/92412, a favor de IB2 SEGURETAT 
CATALUNYA amb CIF B17631698. 
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
6. – (18002353L01-005) AMPLIAR, en virtut del que preveu l’article 195.2 de la LCSP, per un 
període comprès des del 28.11.2021 fins el 30.06.2023, la durada inicial del lot 1 del 
contracte 18002353 que té per objecte l’adquisició de serveis de sistemes informàtics 
per a realitzar contractació pública electrònica (Lot 1: Expedient electrònic de 
contractació), adjudicat a l'empresa Guadaltel SA., amb NIF A41414145, d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. APROVAR, d'acord amb l'article 
96.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el 
reajustament de les anualitats del contracte, d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient i, en aquest sentit: AUTORITZAR l'ampliació de la cobertura 
pressupostària aprovada en data 17.10.2018 per finalització de l'exercici pressupostari 
del 2020 i impossibilitat d'incorporar-lo a l'exercici següent per un import de 
440.519,45, i, REAJUSTAR LES ANUALITATS de l'autorització i disposició de la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 303.885,55 corresponent a l’exercici 2021. 
Aquests moviments es fan amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: ANUL·LAR part de l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 303.885,55 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 251.144,92 euros i import 
IVA de 52.740,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 
0705; AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 181.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
150.000,00 euros i import IVA de 31.500,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/49112 0705; condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 562.905,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 465.210,74 euros i import IVA de 97.694,26 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705; condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DESIGNAR, com a 
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responsable del contracte, el Sr. Miquel Benito López, Director de Coordinació de 
Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona. 
7. – (20214235_21001938) ADJUDICAR el contracte núm. 21001938, que té per objecte 
"subministrament, mitjançant la modalitat d’arrendament, de 12 furgonetes amb 
distintius, destinades a la Unitat de Reforç per a les Emergències i la Proximitat de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona" a FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑA amb NIF 
W0017646A de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu 
d'1.393.920,00 euros IVA inclòs, dels quals 1.152.000,00 euros corresponen al preu net 
i 241.920,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent; un import (IVA inclòs) de 116.160,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 278.784,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
278.784,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 278.784,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 278.784,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 162.624,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte el Sr. Òscar Redon, Responsable de l'Area de vehicles del 
DLI. ALLIBERAR la quantitat de 179.080,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en 
la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.923,33 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 35.816,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 35.816,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 35.816,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 35.816,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 20.892,67 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400. 
8. – (20214300) DESISTIR, de conformitat amb allò previst a l’article 152 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, del procediment d’adjudicació del 
contracte núm. 21002398 que té per objecte el subministrament mitjançant la 
modalitat d’arrendament, de 10 furgonetes operatives elèctriques amb distintius 
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destinades a la UIPA per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’Ajuntament de 
Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, que es tramita pel procediment obert, 
atès que, d’acord amb l’informe del Responsable de vehicles del Departament de 
Logística i Infraestructures, s’ha produït una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte, ja que les furgonetes objecte del present contracte, amb les 
característiques tècniques que han estat definides en el Plec de Prescripcions 
Tècniques, no encaixen amb els models que es troben actualment en el mercat. 
ANUL·LAR l'autorització de despesa del contracte esmentat per import d'1.089.000,00 
euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 36.300,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 181.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400. 
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
9. – (M1923/2825) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Reclamar al Govern municipal que iniciï, en el 
termini màxim de 3 mesos, negociacions amb el Govern de l’Estat per tal d’obtenir la 
cessió de la titularitat d’aquells edificis i terrenys, sense ús o amb un ús no adequat, 
que són propietat de l’Estat a la ciutat de Barcelona. SEGON.- Instar el Govern 
municipal a reclamar al Govern espanyol el traspàs de la titularitat de la propietat del 
Centre Comercial "El Centre de la Vila" de la Vila Olímpica del Poblenou, a l’Ajuntament 
de Barcelona, en un termini màxim de 3 mesos. 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
10. – (M1923/2836) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el govern municipal desenvolupi i presenti a la comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del mes de gener 
de 2022, un pla específic per la defensa i protecció de la integritat dels agents del Cos 
de la Guàrdia Urbana, dels vehicles policials i dels equipaments de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona mitjançant la instal·lació de càmeres de videovigilància i incrementant-ne 
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els elements de seguretat externa a càrrec dels pressupostos municipals per l’any 
2022, amb la finalitat d’evitar episodis viscuts darrerament al conjunt de la ciutat, així 
com la incorporació de tots aquests elements a les noves comissaries de Sarrià-Sant 
Gervasi, Sant Andreu i del Carrer Tàpies. 
Del Grup Municipal Ciutadans:
11. – (M1923/2822) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal elabori, aprovi i apliqui un pla de reforç de 
la seguretat de la ciutat de Barcelona durant la campanya de Nadal 2021, amb 
l'objectiu de reforçar la seguretat de manera integral en matèria de prevenció de furts, 
robatoris amb violència i robatoris en comerços, en especial en aquelles zones on es 
prevegi una major afluència de públic i oci. Així mateix, el pla ha de contemplar un 
augment de la presència d'agents de la Guàrdia Urbana, així com la coordinació 
d'efectius entre els diferents cossos policials.
Del Grup Municipal Partit Popular:
12. – (M1923/2841) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda demanar al govern municipal la presentació, en el termini de sis 
mesos, d’un informe sobre la implementació de criteris d’avaluació de les polítiques 
públiques de l’Ajuntament de Barcelona per tal de la seva efectiva aplicació dintre de 
l’àmbit municipal. 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
13. – (M1923/2834) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a arribar a un acord amb la Generalitat de 
Catalunya per prioritzar, en els propers sis mesos, l’ampliació d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona, davant l’alarmant índex d’inseguretat que pateix la ciutat.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
14. – (M1923/2823) Que el govern municipal prengui totes les mesures necessàries per tal 
de trobar una solució definitiva a la inseguretat i falta d’higiene i salubritat del talús de 
muntanya de la zona i la intimitat dels veïns del c/ Mare de Déu del Port. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
15. – (M1923/2835) Quina execució pressupostària real dels pressupostos generals de l’Estat 
ha tingut la ciutat de Barcelona en els darrers deu anys? En %, nombre absolut, any i 
partides. 
16. – (M1923/2837) Instar el Govern Municipal de Barcelona a fer complir estrictament les 
disposicions sobre circulació de vehicles de mobilitat personal en vies urbanes 
establertes al Reial Decret 970/2020 del Ministeri de la Presidència en matèria de 
mesures urbanes de trànsit. Protegir als usuaris més vulnerables de la via, fent complir 
les normés bàsiques de circulació que fonamenten el contracte social de tots els 
ciutadans que utilitzen el viari de la ciutat de Barcelona. I, finalment, promoure la 
identificació i la certificació dels VMP perquè només puguin circular aquells vehicles 
que compleixin la normativa, com a garantia d'una bona praxis i utilització de la via 
pública. 
Del Grup Municipal Ciutadans:
17. – (M1923/2820) Que el Govern Municipal elabori, aprovi i posi en marxa un pla urgent 
per a l’eradicació de sorolls, brutícia i botellots, entre d’altres, prioritzant-ne la seva 
aplicació i vigilància als barris més afectats de Barcelona com la Barceloneta o el Raval,
per tal de garantir el dret de descans dels veïns. Així mateix, caldrà assegurar el 
desplegament dels efectius policials i de seguretat necessaris per al compliment de 
l’esmentat pla, així com de les ordenances de convivència i civisme. 
18. – (M1923/2821) Que el Govern Municipal realitzi una campanya de sensibilització i 
conscienciació dels vianants, posant especial èmfasi al respecte dels semàfors, dels 
passos de vianants, de la no utilització del telèfon mòbil quan es creua, entre d’altres, 
amb l’objectiu de minimitzar i reduir les imprudències que poden derivar en sinistres a 
la nostra ciutat i així aconseguir una mobilitat més segura per a aquest col·lectiu més 
vulnerable. 
Del Grup Municipal Partit Popular:
19. – (M1923/2843) Que el govern municipal, en el termini dos mesos, presenti un informe 
sobre quins són els locals cedits per part de l’Ajuntament a les entitats i associacions 
de la ciutat per usos i/o activitats culturals, socials o d’altre tipus, desglossat per 
entitats, data de cessió, termini pel qual s’ha concedit la cessió, i el règim jurídic i 
econòmic a què estan subjectes aquestes cessions. 
20. – (M1923/2842) Que el Govern Municipal commemori el dia de la Constitució, el proper 
dia 6 de desembre, amb l’agenda d’actes, simbologia i protocol que aquesta festivitat 
mereix. 
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
21. – (M1923/2833) Instem el Govern municipal a exigir a TMB i/o la concessionària de 
l'explotació de marquesines, una millor protecció d’aquestes, fent o impulsant els 
canvis necessaris a la normativa sobre contractació publicitat externa “OPI”, perquè es 
limiti a publicitat comercial o institucional. 
De Regidora no adscrita:
22. – (M1923/2830) Instem el Govern Municipal a actuar de manera urgent a la zona de Pere 
IV (Poblenou) i a la zona compresa entre el carrer Àlaba i Pamplona on freqüentment 
hi ha botellots amb comportaments incívics que generen moltes molèsties als veïns de 
la zona. 
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
23. – (M1923/2824) Afectarà a la protectora felina el canvi urbanístic previst pel govern 
municipal, de la unió de la plaça de la Gardunya amb els jardins de Rubió i Lluch (el 
complex de l’antic Hospital de Santa Creu de Barcelona)? I quines alternatives hi ha 
previstes? 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
